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EARLY IMMERSION 
“Is Healthcare a Human Right?” 
“Bloody Make-Up FX: Get Your Gore On” 
“Nature of Imagination: Walk, Talk & Tell Your 
Story” 
 “War Crimes: Lead the Search for Justice!” 
 
 
 
ExEL Coursework 
ARTS1200 Introduction to Drawing 
ARTS1250 Life Drawing 
ARTS1700 Fundamentals of Color 
ARTS1800 Two-Dimensional Design 
ARTS2100 Painting I 
ARTS2900 3D Design/Sculpture 
ARTS3040 Museum Studies and Gallery Practices 
ARTS3100 Painting II 
ARTS3550 Ceramics I 
ARTS3700 Methods & Materials 
ARTS3750 Printmaking 
ARTS3800 Art History I 
ARTS3850 Art History II 
ARTS4950 Arts Internship 
ARTS4990 Independent Study 
ARTS4995 Senior Project 
COMM 2010 Intro to Print Journalism 
COMM 2400 Principles of Advertising 
COMM 2500 Intro to Video Editing 
COMM 2800 Intro to Field Video Production 
COMM 3400 Strategic Visual Communication 
COMM 3700 Documentary Film Making 
COMM 3710 Audio/Radio Production 
COMM 3720 Advanced Video Editing 
COMM 3800 Advanced Field Video Production 
COMM 3900 Web, Mobile and Interactive Design for  
  Communication 
COMM 4020 Media Planning 
COMM1100A Communication Practicum A 
COMM1100B Communication Practicum B 
COMM4950 Internship in Communication 
COMP2000 Advanced College Writing 
HIPS2900 Research Methods in History & Pol. Sci. 
HIST 3240 Irish History 
HIST 3400 U.S. Foreign Relations 
INST1500 Global Issues 
MUSC3301 Ensemble I 
MUSC3302 Ensemble II 
MUSC3303 Ensemble III 
MUSC3304 Ensemble IV 
MUSC3305 Ensemble V 
MUSC3306  Ensemble VI 
PHIL1010 Intro to Philosophy 
POLS1200 Intro to Pol Sci 
THEA2060 Technical Theater 
THEA2101 Theater Lab 1 
THEA2102 Theater Lab II 
THEA2103 Theater Lab III 
THEA2104 Theater Lab IV 
THEA2500 Healthcare Theater 
THEA3050 Costuming and Makeup 
THEA3060 Scene Design 
THEA3070 Lighting & Sound Design 
THEA4100 Directing for the Stage 
WRIT3150 Business Writing 
WRIT3350 Document Design & Publishing 
WRIT4950 Internship on Writing 
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